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ABSTRAK 
 
 
Adnan Senoaji K4612005. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING  MELALUI PENGGUNAAN 
ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X-4 SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru 
gaya menyamping pada siswa kelas X-4 SMA N Kebakkramat tahun pelajaran 
2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
X-4 SMA N Kebakkramat yang berjumlah 38 Siswa. Sumber data berasal dari guru, 
siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dan 
dokumentasi atau arsip.Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada 
pra siklus dari jumlah siswa 38. Dalam kondisi awal siswa yang tuntas 9 siswa atau 
23,68%, pada siklus I siswa yang tuntas 27 atau 71,05% dan pada siklus 2 siswa 
yang tuntas 33 atau 86,84% dan sisanya sebanyak 5 siswa belum tuntas.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya menyamping pada 
siswa kelas X-4 SMA N Kebakkramat tahun ajaran 2015/2016.  
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Tolak Peluru Gaya Menyamping, Alat Bantu 
Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Adnan Senoaji K4612005. THE EFFORT TO INCREASE LEARNING 
OUTCOME OF SIDEWAY SHOT-PUT STYLE THROUGH THE USE OF 
LEARNING HELP TOOL TO THE STUDENTS OF CLASS X-4 OF SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT YEARS 2015/2016. Research paper. Surakarta; 
Faculty of teacher training and education. Sebelas Maret University of Surakarta. 
June 2016 
 
The aim of the research is to increase learning outcome of sideway shot-
put style to the students of class X-4 of SMA Negeri Kebakkramat years 2015/2016 
This research is a classroom action reseacrh (CAR). The research is 
conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, conducting action, 
observation, and reflection. The subject of the research is 38 students of class X-4 
of SMA Negeri kebakkramat. Data sources are from teachers, students and 
researchers. Technique of collecting data is observation, test and documentation or 
archives. Data validity uses technique of data triangulation. Analyzing data uses 
decsriptive technique that based on qualitative analysis with percentage. 
From the analysis, it gains the significant increase from pra-cycle to cycle 
1 and from cycle 1 to cycle II. It is obtained from students’ result in pra-cycle of 38 
students. At first, the students who passed are 9 students or 23,68%. At the cycle I, 
the students who passed are 27 or 71,05 %. At the cycle II, the students who passed 
are 33 or 86,84% and 5 remain students have not passed. 
The conclusion of the research is by using learning help tool, it can 
increase learning outcome of sideway shot-put style to the students of class X-4 of 
SMA Negeri Kebakkramat years 2015/2016 
 
Keywords: learning outcome, sideway shot-put style, learning help tool 
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MOTTO 
 
“Hidup itu seperti naik   sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak”. 
( Elbert Enstein ) 
 
“Kesempatan tidak hanya dicari, tapi juga diciptakan” 
(Chairul Tanjung) 
 
“Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan” 
(Chairul Tanjung) 
 
“kesuksesan yang kita raih suatu saat, jangan pernah melupakan perjuangan yang 
kita lakukan saat ini. Tetap BERSYUKUR! 
     ( Penulis ) 
 
“Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan” 
( Penulis ) 
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